











     
    俗话说，外行看热闹。似乎外行没有评价内行的资格。但看戏除外。
我觉得，要是外行都觉得好看，那这个戏就是有过人之处了。因此外行的意见
反而成为戏好不好的重要标尺。 
    王芳的苏剧《醉归》不是新戏，演出 N次了。我这个外行只能赏其
形，观其大概，可就是这惊鸿一瞥，让我如醉不愿归，真正体现了王芳表演的
魅力和苏剧的神奇。 









































    戏剧接近观众，除了剧本，还要靠演员对角色传神地再现和描摹。在
一颦一蹙、一行一止间不但要演出人物的性格，还要让观众感受到、理解到。
这就不仅需要对剧本的仔细审视，还要善于把握观众心理学。像王芳对花魁女
的演绎，可以说是一名古代青楼女子对爱人的依依不舍，也可以作为现代人恋
爱的情势范本，王芳显然照顾到现代人的心理审美，把一名女子隐秘幽晦的情
感大胆俏皮地表现出来，让台下的观众情入其境，为之所动。这也正是王芳的
艺术魅力所在。 
 
